





















































































































































































































































100 ～ 199 床（p<0.05），200 ～ 399 床（p<0.01），
『事実に基づいて多角的に物事を分析できる』















平均値 平均値 平均値 平均値 ｐ値
問１ 人との信頼関係を基盤とした人間関係を形成できる ± ± ± ±
問２ 人々に共感をもって接することができる ± ± ± ±
問３ 他者の価値観を尊重することの大切さがわかっている ± ± ± ±
問４ 看護の対象者を様々な側面から理解する視点が身についている ± ± ± ±
問５ 対象の状況を判断し、ニーズを把握することができる ± ± ± ±
問６ 事実に基づいて多角的に物事を分析できる ± ± ± ±
問７ 対象の状況に応じた援助計画を立案できる ± ± ± ±
問８ 安全に配慮した基本的な看護技術ができる ± ± ± ±
問９ 看護基礎教育で学んだ原理原則を活かして個々の対象に応用できる ± ± ± ±
問１０ コミュニケーションを円滑にとりながらケアを提供できる ± ± ± ±
問１１ 自分の看護実践の過程を評価できる ± ± ± ±
問１２ 看護者として生命と人権を尊重した倫理的な判断ができる ± ± ± ±
問１３ 自己を客観視し、自律的に行動できる ± ± ± ±
問１４ チームで協働して活動するための個々の役割や責任を理解している ± ± ± ±
問１５ 専門職者としてふさわしい言葉遣いやマナーを身につけている ± ± ± ±
問１６ プライバシーと秘密保持に関わる行動がとれる ± ± ± ±
問１７ 看護について幅広い知見を得ることができる ± ± ± ±
問１８ 様々な問題に取り組む自信をもっている ± ± ± ±
問１９ 看護専門職者としての責任を自覚している ± ± ± ±
問２０ 看護専門職者としての誇りをもっている ± ± ± ±
問２１ 看護について、学び続ける意欲をもっている ± ± ± ±
問２２ 看護職として、将来への展望をもっている ± ± ± ±
問２３ 看護職としてキャリア形成していくための基礎的能力が備わっている ± ± ± ±
一元配置分散分析Kruskal Wallis検定　その後ペアごとの比較にて多重比較を実施。
*ｐ＜.05、**ｐ＜.01
99床以下 100～199床 200～399床 400床以上
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